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1) Max S. Wortman， Jt.， •. A Philosophy for Managernent"， Adv刷 cedMan暗跡ent.OC-tober 
1961， pp. 11-15， reprinted in William T. Gre四 wood(ed.)，Is訓"叩 Businessand Socwty， 
1964， pp. 432-439 



























2) Oliver Sheldo民主hePh~tosophy 01 Mat吋ement，1924， reprinted in 1965 








































































(1) R. C Dav刊の経営哲学
さきに引用した Wortmanは，経営哲学という語を用いた先駆者としてR.






て， Wortmanの論文は過度個人主義を戒めている」とし、う趣旨のコメ Y トを
3) R. C. Davis， The Fund帥附ttals01 Top M.醐 ag，例ent，1951， pp. 6-7 
4) R. C. Davis，“A Philosophy of Mi'lnagF'.I1Rnt "， Adlla.令1ad]凶anage旬ent.April 1959， pp 
5-6， 'reprinted in WiIham T. Greenwood (ed.)， Is.出回叫 B間四師帥~d Soc~ety. 1964， pp 
427-431 




















して国家資本主義 (statecapital叩 1)を生み， 社会主義的経済を育てる。 r自
由な」市場経済は私的資本主義のもとでのみ有効に作動する。
2 この哲学は，私企業とその労資は国民の生活水準向上を促進することを
第一の義務と Fべきことを強調 Fる。だから，この哲学は，企業の第 の目標
は顧客 (custom.er) の要求する経済的価値の提供にあるとする。 したがって，
この哲学は， 私企業が公共に対して経済的十ーピア、をなすベしという哲学 (a
philosophy of economic ser、山eby private enterprise to the pllblic intRrest) で
5) W. T. Greenwood (ed.)， 包酎a.，p. 426 






だから，この哲学は知的利己主義の哲学 (aphilosophy of intclligcnt sclfishness) 
である 0
4 この哲学は企業の所有者と経営者に社会的経済的進歩のための積極的活















の重要な刺激である。だから，利潤は企業家の重要目標である (Aprofi t is the 
principal objective uf the uusinessll1an)。顧客への十 ピスは企業の主要目標で



























b この哲学は労働者の利潤参加権 (anyrighL o.f lauor lo a pro.fit share) 
は認めなし、。用役を売った者はその用役の処分権を失うのである。この哲学は，
利潤や損失を処分するのは資本の権利であることを認める o





































いう語壱用いてい 10.すなわち.1954年 TheManagement Forum of E. 1. 
du Pont de NemouTs Co において彼が行なった講演が“A Philosophy of 
Management"であり，とれは彼の死後 M.1. T の同僚 W.G. Bennisその
他により編集された彼の論文集"の第3章として収められてし、る。 なお，この
論文集では， マクレガーの他の二論文“ TheHum叩 Sideof Enterpriseぺ
1957年と“NewConcepts of Management "， 1961年とあわせて計三つの論












7) W. G. Benms， E. H. Schcin， C町 olineMcGregor (ed.)， Lead四 h中 andMc出vatzo伺
E"吋 S01 Douglas McGregol'. The M.I.T. Press， 1966 
8) 高田馨，上掲 6)審照。






























(3) J. W. McGuireの経営哲学
マクガイヤー教授は矢継ぎ早ゃに数著を発表している叫が，いまここで問題
とするのは Bus四 essa吋 S何回tyの第4章 BusinessPhilo四 phies である。






彼はまず経営哲学 (businessphilosophies) とし、うような秘教的 (esoteric)テ
ーマを取扱うことは読者を驚かすことであろうとし，さらに，経営者が哲学を
もっとか，哲学 (phi1osophies)がアメリカ近代の経済の形成に重要な役割を演










を及ぼしたのである。さらに J J. Benthamの実利主義の哲学は「経済人」の
思想を強化し，さらに D.Ricardoの哲学は「経済人」のそデノレ壱理論的に
10) J. W. McGuire， Interdisciplinary Studies四 B山叩essBehavior， 1962， (editor); Business 
and S田~ety， 1963; Theo附 s01 B問問essBekavior， 1964 
11) J. W. McGmre， Bu附 essand Society. 1963. p. 55 








3. 社会進化論 (SocialD町 winism)
Charles Darwinの生物進化論は環境適応の理論であり適者生存の理論であ
るu これは H.Spencerによち人聞社会に適用され， 19世紀後半のアメリカ
の経営哲学に影響した。南北戦争を経たあと 1875ー 1900年の聞は theca ptains 









4.，実利主義と科学的管理 (Pragmatismand Scientiftc Management) 
社会進化論は自由主義と自由競争を上正当化したが，この原理による経済活動
の行きすぎによって，やがて政府の干渉・統制を招いた。 20世紀初頭のアメり
カは「改草の哲学J(philosophy of reform)を求め， その要求に合致するのが
Wi1liam J ames t J ohn Deweyが完成した実利主義であった。実利主義の
根本は変革 (change)の思想である。実利主義者は環境は改変できるもの E確
信していた。“ Pragmatistsbelieved that environment was something tコ
28 (416) 第 100巷第5号
te manipulated."12l社会進化論は運命論的であり「なるようにしかならないJ
(What will be wi1l be) とするにとどまるが， 実利主義は「困難といわれるこ
とは直ちに解決できる。不可能といわれることは生し時闘をかければ解決でき




F. W. Taylorである。彼は若くしてすでに能率 (e岳山田cy)を尊重した町。実
利主義ほテーラーにおいて能率主義となり科学的管理法に具体化したのであ
るo







度の関数であること壱知り，労働者を人間として遇する (toconsider the worker 
as an important hu皿 anbeing)ことが肝要だと知った。 F.W. Taylorは




6. ケインズの「新」経済学(Keynesand the "New" Economics) 
12) .J. W. McGuire， ibid.， p.64 
13) F. W. Taylorほ学生時代に野球投手の下手投げよりも上手投げの方方哨E串が大きいと考えそ
れを実行し， それ以来よ手投げが主流となったのだとし、う逸話がある。J.W. McGuire， ibid.. 
p.65 
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M. Keynesが 1936年に出した The General Theory 
























































The following is a highly condensed statement of the， basis of a ma-
nagement philosophy that h回 beenhelpful to the undersigned. It has 
been suggested that it may be helpful also to the executivc and students 
in developing management ph江田ophi田 of their own. 1 t iswi th this 
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1 am not going to try to impose my philosophy upon y叫 However，
1 am going to talk about some things 1 believe to be true about people 












14) W. T， Greenwood '(ed.)，耐d.，p. 427 




























16) F. x. Sutton et al.， The American B旬sinessCreed， Harvard University Press， 1956， 
Schocken Books， 1962 
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し国家を夜警視するのは古典的見解であり I混合体制」を認め政府との協力
を認めるのは経営者的見解である。










J. W. McGuire の経営哲学 回一一固→固
R. C. D即時 の経営哲学・ 圏一一圃
D. McGregoI の経営哲学 ・ 圏一一阻
